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El cultivo in vitro de embriones de argán (Argania spinosa L.) es 
una alternativa muy eficaz de propagación, utilizable para proteger a esta 
especie endémica de Marruecos del peligro de extinción al que se 
encuentra expuesta.  
En este trabajo se describen las características histológicas y 
celulares del cotiledón y la radícula durante dicha germinación in vitro, tras 
optimizar los medios de cultivo empleados mediante una reducción de las 
cantidades de sales del medio de Murashige & Skoog (1). Esta 
optimización ha permitido obtener tasas de germinación hasta un 66.5%. 
Para realizar este estudio se recolectaron frutos maduros de argán 
en la provincia de Agadir (Sur de Marruecos). Las semillas fueron aisladas 
y los embriones cultivados in vitro en condiciones controladas de 
temperatura (25ºC), humedad y fotoperiodo (16h/8h, con una intensidad de 
luz 12W/m²). A lo largo del proceso de germinación (0, 5, 10 y 20 días) se 
procedió a fijar muestras de los diversos tejidos con una mezcla de 4% 
paraformaldehido y 2% glutaraldehido en cacodilato 0.01M pH 7.2. Las 
muestras fueron posteriormente deshidratadas e incluidas en Epon. Los 
estudios histológicos se realizaron sobre secciones semifinas de 1µm, 
teñidas con una solución de azul de metileno 0.5%, azul de toluidina 0.5% 
y bórax 1%. 
Como rasgos diferenciales más sobresalientes, se observa un 
desarrollo progresivo de algunos de los tejidos existentes como el 
parénquima, -considerado como precursor de los demás tejidos- [2], y la 
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epidermis. El parénquima presenta un enriquecimiento característico en 
cuerpos lípidos a partir de los 5 días de cultivo, mientras que la epidermis 
pasa de estar representada por una capa doble de células alargadas al 
inicio del cultivo, a constituir una capa más engrosada y con abundantes 
cuerpos lípidicos (5 a 10 días de cultivo) o a formar una sola capa fina de 
células entre las que se diferencian estomas tras 20 días de cultivo.  Otros 
cambios histológicos incluyen la formación de tejidos conductores y su 
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Figura 1. Cortes transversales 
de la radícula  tras 20 días de 
cultivo in vitro. A nivel 
macroscópico se observa la 
radícula más alargada y con 
mayor rigidez. En los cortes 
transversales, los vasos 
conductores (sobre todo el 
xilema), está constituido por 
células más engrosadas en su 
superficie y se ve el periciclo 
bien definido y una zona 
precambial desarrollada. Los 
vasos están unidos en el centro 
por el colénquima. En las 
plantas superiores, este tejido 
es esencial en este estadio 
para conferir a la plántula  
rigidez y resistencia mecánica.  
